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Эффективными направлениями сокращения затрат на ТПП являются, с одной стороны, совершенствование методов технологической подготовки производства на базе типизации и стандартизации, а с другой стороны, автоматизация технологического проектирования на основе различных методов ТПП. 
Таким образом, разработка формализованного описания модульной технологии является актуальной научно-практической задачей. 
В модульной технологии деталь представляется совокупностью модулей поверхностей. Для автоматизации процессов технологической подготовки производства необходимо представить элементы технологической системы (оборудование, приспособление, режущий инструмент и обрабатываемую деталь) в виде их параметрических моделей. Модели должны содержать список и значения параметров, прямо или косвенно влияющих на условия принятия технологических решений и формирования модульного технологического процесса.
Размерно-точностная характеристика модуля поверхностей описывает размеры, точность основных и вспомогательных поверхностей, их шероховатость, допуски формы и взаимного расположения, требования по химико-термической и другой специальной обработке. 
Для механической обработки модуля поверхностей проектируется типовой технологический модуль (ТТМ), состоящий из технологических переходов, сгруппированных в три этапа: черновой, получистовой и чистовой. Каждый технологический переход выполняет механическую обработку одного или нескольких конструктивных элементов. Для обработки реального модуля поверхностей детали производится формирование рабочего технологического модуля (РТМ) путем выбора необходимых технологических переходов из перечня имеющихся у типового ТМ. 
Совокупность отобранных таким образом технологических переходов является достаточным для полной обработки детали и формирования количественных и качественных требований, предъявляемых к ней. Для формирования технологического процесса изготовления детали необходимо произвести упорядочивание полученного множества технологических переходов по технологическим операциям. Условиями объединения технологических переходов в операции является идентичность модулей оборудования, приспособлений и совместимость модулей инструментов. 


